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“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri. ”(Penulis)  
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilakukan atau 
diperbuatnya. 
( Ali Bin Abi Tholib ) 
 
“Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui 
rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau 
tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha. “(Penulis) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. ”  
(Al-Baqarah: 153) 
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Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu kesatuan 
organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 
masyarakat dan membina peran serta masyarakat, disamping memberikan 
pelayanan menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam 
bentuk kegiatan pokok. Puskesmas merupakan salah satu tempat yang di 
dalamnya terjadi proses pertukaran informasi dengan kolaborasi, mobilitas, dan 
integrasi data, baik di dalam Puskesmas itu sendiri atau dalam hubungan keluar 
dengan Dinas Kesehatan yang membawahinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem 
informasi layanan kesehatan pasien dan rekam medis pasien di Puskesmas 
Ngemplak, yang berbasis web dibuat menggunakan software DreamWeaver8 
dengan bahasa pemrograman html dan php serta menggunakan MySql untuk 
menyimpan data, sehingga dapat membantu dalam memproses pengolahan data, 
mempermudah pencarian pasien dan pembuatan laporan. 
Aplikasi diimplementasikan pada Januari 2014, berdasarkan hasil uji 
aplikasi sistem, petugas Puskesmas Ngemplak Boyolali dapat dengan mudah 
melayani pasien mulai dari pendaftaran pasien, mengolah data pasien, pencarian 
rekam medis pasien, serta mempermudah pembuatan laporan. 
Kata kunci : Puskesmas, Sistem Informasi, html.  
 
